

























This paper is a translated version of the second civil jury-trial 
record in the occupied Okinawa, Japan, in July 1965.
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で異議を申し上げます。
マクレラン代理人：　私は裁判所自身がこの質問を先に行ったと考えます。
裁判長：　質問を許可します。
Ｑ：　ありがとうございます。質問をくりかえします。あなたの夫、ロバーズ
氏は、これまで、裁判所によって遺産の検認を受けたり、相続人を決定さ
れたりしていましたか？
Ａ：　（日本語での回答）
マクレラン代理人：　答は何でしたか？
通　訳：　いいえ、わからないそうです。
裁判長：　一人称を使って下さい。
通　訳：　いいえ、わかりません。
Ｑ：　あなたの知っている範囲で、ロバーズ氏は他に家族を残していません
か？
Ａ：　（通訳を通して）いいえ、知っている限りはいません。
Ｑ：　あなたは、彼がアメリカの何州から来たか知っていますか？
通　訳：　何州？
マクレラン代理人：　はい。
Ａ：　ワイオーミング。
Ｑ：　ワイオーミング？
Ａ：　（英語で）はい。
マクレラン代理人：　結構です。ありがとうございます。以上です。
裁判長：　ありがとうございました。ロバーズさん。
（証人ツルコ・ロバーズは、証言台を離れ、原告席に戻った。）
続く（以下、本誌第22巻第２号掲載予定）
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